







ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ИЗДЕЛИИ ИЗ ДРЕБЕСНыХ ПЛАСТИКОВ БЕЗ СВЯЗУЮЩИХ
Цельг работы явилось исследование изменения во времени 
прочности древесных пластиков без добавления связущ их, ис­
пользованных в мебельных изделиях, эксплуатируемых в нормаль­
но отапливаемом помещения и на малых стандартных образцах, 
находящихся в тех же условиях.
Во втором случае можно заложить в достаточном количестве 
обраацы на хранение и через определенные промежутки времени 
производить отбор проб для определения показателей физико-ме­
ханических свойств машинным методом.
Труднее решить вопрос проверки изменения показателей фи­
зико-механических свойств пластиков в мебельных изделиях во 
время эксплуатации ее, так как использование машинных методов 
привело бы к необходимости изготовления большого количества 
данных изделий, что связано не только с затратами сырья, но и 
площадями для их хранения.
Определение механических свойств материала и, в частно­
сти , предела прочности при статическом изгибе, являющегося 
основным прочностным показателем, производится путем кратко­
временных машинных испытаний разрушающей нагрузкой специально 
изготовленных образцов. Это довольно трудоемко, требует боль­




В связи с этим ь последнее время в Советском Союзе и ря­
де других стран (США, Канаде, Англии, ФРГ, УССР, Японии, Ин­
дии) уделяется большое внимание разработке новых методов кон­
троля механических с в о й с т е , не требующих при их использовании 
разрушения образцов. Одним из таких методов является 'импульс­
ный ультразвуковой, который находит широкое применение во 
многих отраслях народного хозяйства, в том числе и для конт­
роля прочностных свойств плитных материалов [ i , 2 , s ]  .
Этот метод предусматривает не только сохранение исходных 
свойств и целостности исследуемого объекта, но и высокий уро­
вень измерительной техники, позволяющий непрерывно, точно, 
быстро и надежно определять свойства материала. Его исполь­
зование основано на том, что мезаду различными механическими 
свойствами материалов и их акустическими характеристиками су­
ществует тесная связь [4  ] .
Очевидно, что ультразвуковой метод монет дать надежные 
результаты только в том случае, если он применяется к матери­
алам, тождественным по своим параметрам (вед сырья, темпера­
тура прессования, давление), поэтому не представляется возмож­
ным сопоставлять, например, ДСтП и ДЕЛ, пластики без связую­
щих и ДСтП, пластики из разного сырья.
Так как мебельные изделия были изготовлены из разных ви­
дов пластиков (тип А -  производства Шамарского леспромхоза, 
тип В -  производства Херсонского ЦБК), то на основании полу­
ченных разрушающим методом-экспериментальных данных по прочно­
сти и скорости прохоздения ультразвуковых колебаний для 
каждого исследуемого материала составляли тприровочную табли­
цу с тем, чтобы дальнейшее исследование этого показателя во 
времени можно было производить, не нарушая целостности испыту­
емых образцов.
Последующие определения прочности пластиков нерзазруша- 
ющим методом на малых образцах и в мебельных изделиях прово­
дили через 0 ,5 ; 1 ; 1 ,5 ; 2; 2 ,5  года на одном исследуемом мате­
риале и в одних точках.
Для создания необходимого контакта между образцом, излу- 
чатеяем и приемником эвуковнх колебаний использовали солидол. 
Скорость прохождения ультразвука (С) вычисляли по формуле
л  .  IO Q Q  л
L ~ t  с 1
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где I -  длина образца, ни;
t  -  время прохождения ультразвука через материал, мкс,
Ut  кадц °й плиты, из которой изготовлялась мебель, брали 
по 10-15 образцов (схему раскроя плит см .ри с.1 ) для определе­
ния прочности б ’и и подвергали прозвучиванию с тем, чтобы оп­
ределить скорость ультразвуковых колебаний.
Фиксирование прочности при статическом изгибе непосред­
ственно после проэвучивания проводилось на испытательной ма­
шине ДЙ-1 ( разрушающе: методом) [ 5 ]  .
Перед испытанием определяли линейные равмеры образцов с 
точностью до 0 ,01  мм. Скорость распространения ультразвуковых 
колебаний определялась на частоте 150 кгц при установке, прин­
ципиальная схема которой 'показана на ри с.2.
Прочность при статическом изгибе самого материала, из ко­
торого изготовлены мебельные изделия, и малых образцов опреде­
лялась по скорости ультразвуковых колебаний и рассчитывалась 
по разработанным нами тарировочным таблицам. В качестве приме­
ра на рмс.З приводятся данные по определению прочности пласти­
ков типа А.
Проверка воемомности применения импульсного ультразвуко­
вого метода для контроля качества материета, из которого изго­
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Рис.2. Принципиальная схема установки для определения 
скорости ультразвука:
1 -  импульсный ультразвуковой прибор УКБ—1;
2 -  приемник ультразвуковых колебаний;
3 -  испытуемый материал;
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Предел прочности при ст ат ичесг'"' 
изгибе б  и ,  МПа
Рис.З. Зависимость между скоростью ультразвука и преде­
лом прочности при статическом изгибе
на малых стандартных образцах и на экспериментальной мебели.
Для определения тесноты связи между пределом прочности 
при статическом изгибе и скоростью прохождения ультразвука по 
полученным экспериментальным данным (та бл .1 ) были вычислены 
коэффициенты парной корреляции, их ошибки и уравнения связи. 
Результаты вычислений, представленные в та бл .2, показывают, 
что между прочностью при статическом изгибе и скоростью про­
хождения ультразвука существует строгая линейная взаимозаЕИ-
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Т а б л и ц а  1 
Результаты исследований налах образцов 













O.S i 1,6 2 2.S
ж 2835 2850 2795 2880 2863 2880
жж 2894 2937 2941 2924 2905 2914
ж 2677 2630 2594 2646 2658 2666
жж 2727 2708 2684 2720 2730 2737
ж 18,8 19,0 18,6 18,9 19,0 18,9
жж 19,5 19,7 19,7 ■19,8 19,7 19,5
ж 16,7 16,4 16,2 16,3 16,5 16,5












Примечание, ж -  малые образцы; жж -  экспериментальная 
мебель
Симость. Подтверждением этого явилось и установление коэффици­
ента парной корреляции между данными показателями.
Высокое значение коэффициента корреляции указывает на то., 
что по скорости прохождения ультразвука можно получить точную 
информацию о прочностных свойствах пластика при оценке их ка­
чества, но в несколько раз быстрее, чем при использовании 
обычных методов определения этого показателя, к тому же без 
нарушения целостности образца.
В табл.1 приведены результаты исследований, характеризу­
ющие показатели физикл-механических свойств во времени пласти­
ков, хранившихся в комнатных условиях и эксплуатировавшихся в 
качестве деталей мебели в аналогичных условиях. Из данных сле­
дует , что при длительной выдержке малых стандартных образцов 
плит в нормально отапливаемом помещении и при длительной 
эксплуатации мебельных изделий у обоих видов пластика (А,В) 




Т а б л и ц а  2
Коэффициент парной корреляции между скоростью 
прохождения ультразвука и прочностью материала
■*»
п/п!
Тип ! Время !Харак- 
мате-!испы- !тер 
риала!тания, !испы- ! 
!годы !тания
Коэффициент! Ошибка, ! 
корреляции,! 1
г  ! ±т%  ! L ч
Х/ Шг  * 4
1 Л ж 0,870 I 0,080 | 10,834
2 В Конт­ ж 0,894 0 ,067 13,343
3 А роль жж 0,888 0,070 12,675
4 В ЖЖ 0,703 0,169 4,159
5 Л Ж 0,868 0,078 11,128
6 В ж 0,884 0,069 12,811
7 А 0 ,5 жж 0,890 0,061 14,831
8 В жж 0,743 0,141 5,269
9 А ж 0,794 0,112 7,089
10 В ж 0,853 0,086 9,918
11 А 1 жж 0,875 0,074 11,824
12 В жж 0,904 0,057 15,859
13 А ж 0,836 0,095 8,800
14 В . ж 0,795 0,116 6,418
15 Л 1.5 жж 0,872 0,075 11,626
16 В жж 0,708 0,157 4,509
17 А ж 0,860 0,085 10,111
18 В ж 0,763 0,122 6,418
19 А 2 жж 0,754 0,136 5,544
20 В жж 0,902 0,059 15,288
21 А ж 0,910 0,088 10,340
22 В ж 0,823 0 ,102 8,063
23 А 2 ,5 жж 0,868 0,078 11,128
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